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POZVÁNÍ K ČETBĚ | d a r iu s z  p aw ele c  |
1) M . M e le cké ho , A. Kremzy, G. O lszaňského, 
W . Kuczoka a B. M a jz la
S p o l e č n é  u v e d e n í  b á s n í  s e b r a n ý c h  v t é t o  a n t o l o g i i  j e 
m o ž n é  z d ů v o d n i t  p ř i n e j m e n š í m  n ě k o l i k a  z p ů s o b y .  Nej z ř e j -  
m é j š í  z n i c h  je  m o t i v  g e n e r a č n ě - g e o g r a f i c k ý .  V š i c h n i  a u t o ř i  
se n a r o d i l i  a b y d l í  ve S l ez s k u ,  zde  t a k é  p ř e v á ž n é  z í s k á v a l i  
v z d ě l á n í ,  n a v z á j e m  se p o z n á v a l i  v l i t e r á r n í m  s p o l e č e n s t v í .  
V ě t š i n a  z n i c h  se n a r o d i l a  v s e d m d e s á t ý c h  l e t e c h  a o b d o b í  
j e j i c h  d e b u t ů  p ř i p a d á  na  l é t a  d e v a d e s á t á .  V r o ce  1 9 9 4  
se b á s n ě  pě t i  ze zde p ř e d s t a v e n ý c h  a u t o r ů 1 o b j e v i l y  v „ A n t o ­
l og i i  m l o d e j  p o e z j i  na  Š l ą sk u .  I n n y  ś w i t " ,  k t e r á  s p l n i l a  
s y m b o l i c k o u  ro l i  o h l á š e n í  „ z m ě n y  v a r t y " ,  a l e s p o ň  ve s l ez ­
s k é m  l i t e r á r n í m  ž i v o t ě .  J a k  p o z n a m e n a l  v ú v o d u  ke z m í n ě n é  
p r e z e n t a c i  j e j í  a u t o r ,  M a r i a n  K is i e l ,  „ v s t u p u j e  zde  do  l i t e r a ­
t u r y  s k u p i n a  os o b ,  p r o  k t e r é  mů ž e  b ý t  i d e o l o g i c k á  s p l e t i t o s t  
ž i v o t a  v s o c i a l i s t i c k é m  s t á t ě  p o u z e  v z p o m í n k o u  z d ě t s t v í " .  
T o t o  s a m o z ř e j m é  „ o s v o b o z e n í  se od  i d e o l o g i e "  se n e p o c h y b ­
ně n e s t a l o  j e d i n o u  c h a r a k t e r i s t i k o u  p o z d ě j š í c h  u m ě l e c k ý c h  
r o z h o d n u t í  n o v é  g e n e r a c e .  K r i t i k a  do  d n e š n í h o  dn e  v y p r a c o ­
va l a  m n o h o ,  v í c e  či  m é n ě  t r e f n ý c h  či  u r á ž l i v ý c h ,  f o r m u l a c í  
p o p i s u j í c í c h  m l a d o u  poez i i  ze Slezska,  j e j í mž  f i r e m n í m  zn a ke m 
se s t a l o  o z n a č e n í  „ N a  D z i k o " .
V l e t ec h  1 9 9 4 - 1 9 9 7  se o b j e v i l o  d e v ě t  t a k t o  n a z v a n ý c h  
p ř í l o h  č t v r t l e t n í k u  „ O p c j e " ,  r e d i g o v a n é h o  s k u p i n o u  č t y ř  
b á s n í k ů :  W o j c i e c h e m  K u c z o k e m ,  G r z e g o r z e m  Ol s z a ň s k ý m ,  
B a r t ł o m i e j e m  M a j z l e m  a M a c i e j e m  M e l e c k ý m .  Ve d l e  p r e z e n ­
t a c e  v l a s t n í c h  b á s n í ,  p u b l i k o v á n í  b á s n í  v r s t e v n í k ů  a o něc o  
s t a r š í c h ,  z n á m ě j š í c h  ne s l e z s k ý c h  b á s n í k ů  ( M a r c i n  Š w i e t l i c k i ,  
J a c e k  P o d s i a d f o )  b y l y  v č a s o p i s e  p ř e d s t a v o v á n y  p ř e k l a d y  
dě l  a u t o r ů  j a k o  mj .  J a c k  K e r o u a c k ,  Cha r l e s  B u k o w s k i ,  J o h n  
A s h b e r y ,  I v an  B l a t n ý  n e b o  B r i a n  P a t t e n .  D ů l e ž i t o u  ro l i  
s e h r á l o  t a k é  v y d á v á n í  „ d e b u t ů  Na Dz i k o " ,  z n i ch ž  je n u t n é  
z m í n i t  a u t o r y  t é t o  a n t o l o g i e :  M a r t u  P o d g ó r n i k o v o u ,  Krzysz -  
t o f a  S i w c z y k a  a A r k a d i u s z e  K r e m z u .  Pod  h e s l e m  „ Na  D z i k o "  
se t a k é  v K a t o v i c í c h ,  v r á m c i  F e s t i v a l u  „ A r s  C a m e r a l i s " ,  
o d e h r á v a j í  k a ž d o r o č n í  p e r f o r m a n c e  „ p o e t i c k é  s b ě h y " .
Za z m í n k u  ale  s t o j í ,  že b á s n í c i  s d r u ž e n í  s v é h o  č as u  k o l e m  
d n e s  j i ž  h i s t o r i c k é  p ř í l o h y  p u b l i k o v a l i  v  n e j p r e s t i ž n ě j š í c h
05
* )  T w o ja  pojedynczošč, p ře l. P. S om m er, 
po lský  výb o r z b ás n í F. 0 'H a ry , Varšava 
1987, P IW  -  pozn. p íe k l.
2 | R. B a rthe s: „S vě tlá  kom ora . V ysvě tlivka  
k  fo to g ra f ii1',  Pře l. M iro s la v  P e tříček  jr. 
A rcha , B ra tis la va  1 99 4 , s tr. 2 6 . P ů vo d n í 
název: „L a  cham bre  B la ire . N o te  sur 
la  p h o to g ra p h ie '. ( I9 6 0 )
po l s k ý c h  l i t e r á r n í c h  čas o p i s e ch ,  mj .  v t a k o v ý c h  j a k o  „b r uL i on" ,  
„Czas Ku l t u r y " ,  „ K ř e s y ” , „ N o w y  N u r t "  s ou č as ně  s „ N a G f o s e m ” , 
„ T w ó r c z o š č "  n e b o  „ T y g o d n i k  P o w s z e c h n y " .  S t e j n ě  t a k  si  
j e j i c h  b á s n i c k é  s b í r k y  n a š l y  p r o s t o r  k v y d á n í  za h r a n i c e m i  
K a t o v i c  a S l e z s k a ,  o s t a t n ě  č a s t o  v d ů s l e d k u  o c e n ě n í  na 
c e l o s t á t n í c h  l i t e r á r n í c h  s o u t ě ž í c h .
„ N a  D z i k o "  se t e d y  s t a l o  c e l o p o l s k ý m ,  v l i t e r á r n í m  
t i s k u  p u b l i k o v a n ý m  a r e c e n z o v a n ý m  u s k u p e n í m .  V p o d á n í  
a n t i a k a d e m i c k é h o  „ S t o w n i k a  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j  u r o d z o n e j  
po 1 9 6 0  r o k u .  Pa r n a s  b i s "  z r o ku  1 9 9 8  by l i  č l e n o v é  s k u p i n y  
p o p s á n i  „z e s t e t i c k é h o  h l e d i s k a "  j a k o  „ e v i d e n t n í  e p i g o n i  
b r u L i o n o v s k é h o  o ' h a r i s m u " ,  č í m ž  o z n a č i l  v ý s l e d k y  r o č n í k ů  
š e d e s á t ý c h  a f a s c i n a c i  „ Tv o j í  j e d i n e č n o s t í ” *  F r an k a  0 ’ Har y  
za z d á n l i v é  z d r o j e  j e j i c h  b á s n ě n í .  J e d e n  z l í d r ů  s k u p i n y ,  
Ma c i e j  M e l e c k i ,  byl  na zv án  „ b á s n í k e m  v š e o b e c n é  v š e d n o s t i " .  
Ve v z t a h u  k „ N a  D z i k o "  se p r o s a d i l a  t a k é  o z n a č e n í  „ s l e z s ká  
š k o l a  p o e z i e  ž i v o t a "  a e t i k e t a  „ e l e g i c k é h o  b a n a l i s m u " ,  
o d v o l á v a j í c í  se v z á k l a d u  k c h a r a k t e r i s t i k á m  b a n a l i s t i c k é h o  
p r o u d u  v ů b e c ,  j a k ý m i  j s o u :  h o v o r o v ý  j az y k ,  k o l o k v i a l i s m y ,  
o b s c é n n o s t ,  ú t é k  od  „ o f i c i á l n í "  p r o b l e m a t i k y  a n u t n o s t i  
z a u j m o u t  v z t a h  k t r a d i c i ,  v p o d s t a t ě  i d e n t i c k á  t e m a t i c k á  
i v ý r a z o v á  b a n á l n o s t .
I n f o r m a c e  a n á z o r y ,  p r o  p o ř á d e k  zde  p o z n a m e n a n é ,  
j s ou  po u z e  j e d n í m ,  a to  v ý l u č n é  f o r m á l n í m  m o t i v e m  s p o l e č ­
n é h o  p ř e d s t a v e n í  zde  s e b r a n ý c h  b á s n í .  M o t i v e m  p o d s t a t ­
n ě j š í m  je p o k u s  o i n t e r p r e t a c i  p r i z m a t e m  v ý b ě r u  j e d n o h o  
g e n e r a č n ě - g e o g r a f i c k é h o  f e n o m é n u .  Řa z e n í  t e x t ů  n e s l o u ž í  
v t é t o  a n t o l o g i i  ž á d n é m u  p r a v i d l u  h i s t o r i c k o - l i t e r á r n í  p r e z e n ­
ta ce ,  n e v y p l ý v á  z p o t ř e b y  t v o ř e n í  h i e r a r c h i e ,  p ř í m o  se ob r ac í  
z á d y  k d i k t á t u  c h r o n o l o g i e .  Na j e d n u  s t r a n u  je zde  k ažd á  
j e d n o t l i v á  bá s e ň  p r o  s eb e  s a m u ,  pro  s v o u  n e o p a k o v a t e l n o s t .  
P ř e d s t a v u j e ,  už i j i  n a b í z e j í c í  se f o r m u l a c i  R o l a n d a  B a r t h e s e ,  
punctum, j a k ý s i  d e t a i l  p ř i t a h u j í c í  p o z o r n o s t  v j e d n o r o d é m  
p r o s t o r u  f o t o g r a f i c k é h o  s n í m k u :  „ b o d n u t í ,  m a l á  t r h l i n a ,  
m a l á  s k v r n a ,  m a l ý  ř ez " ,  „ t o ,  co mn e  v n ě m z a s a h u j e " 2. 
A s o c i a c e  s f o t o g r a f i í  zde  o s t a t n é  n e n í  n á h o d n á .
3) ib id . s. 4 6 .
4 ) ib id . s. 47.
5 ) G. B a ia ille : „V n itřn í zkušenost. Přel.
J . H rd lička . D a uph in . P raha 2 0 0 3 , s tr. 11. 
P ů vo d n í název: .[.'e xp erien ce  in te r ie u re “ . 
[1 9 4 3 )
B á s n i c k ý  z áp i s  bý v á  č a s t o  v p ř e d s t a v o v a n é  t v o r b ě  po d ř í z e n  
c h l a d n é m u  oku .  D í k y  t o m u  má  š a n c i  o b j e v i t  se v ( z o r n é m  
pozn .  p řek l . )  po l i  o b j e k t i v u ,  v ed l e  h l a v n í h o  m o t i v u ,  t ak é  p rávě  
t e n t o  z a j í m a v ý  „ d e t a i l " ,  k t e r ý ,  j a k  p í še  B a r t h e s ,  „ j e  s es l án  
n á h o d o u  a b e z d ů v o d n é " ,  „ c o  je  t u  n e v y h n u t e l n é ,  a p ř i t o m  
z m i l o s t i  n a v í c " 3.
Na j e d n é  s t r a n é  t e d y  m á m e  v t é t o  a n t o l o g i i  bá sn é- f o t o -  
g r a f i e ,  u k r ý v a j í c í  j a k é s i  e l e k t r i z u j í c í ,  mé  š o k u j í c í  punctum. 
k t e r é  v š a k  m a j í  b ý t  t a k é  s a m y  o so b é ,  na  p o z a d í  z b ý v a j í c í c h ,  
o n í m  č t e n á ř e  „ n a h l o d á v a j í c í m " ,  „ p r o b o d á v a j í c í m "  d e t a i l e m .  
Na d r u h é  s t r a n é  s a m o z ř e j m é  a n t o l o g i e  v n u c u j e ,  d r ž í c  se 
B a r t h e s o v y  m e t a f o r y ,  č t e n í  v h o d n é  p r o  studium, a t e d y  t ak é  
p r o  m n o h o s t ,  což  z o a m e o á  „ l i s t o v a t ,  d í v a t  se r y c h l e  a na 
p ř e s k á č k u ,  v l é c i  se a p o t o m  zas  p o s p í c h a t " * 1. M á  t o  bý t ,  
o s t a t n ě  z ám ér né ,  a n t o l o g i e  -  a l b u m ,  v níž se d e t a i l y  p o u t a j í c í  
( b y ť  i na  o k a m ž i k )  z r a k  s p o j u j í  do  v y p r á v ě n í  o u r č i t é m  b á s ­
n i c k é m  p r o ž i t k u ,  k t e r é  d o v o l u j e  „ z p o m a l o v a t  a z r y c h l o v a t " .
N a b í d n u t ý  v ý b ě r  t e x t ů  n á m  p ř i k a z u j e  p o z a s t a v i t  se 
n e j p r v e  na d  o t á z k o u  po  p ř í č i n ě  t o h o t o  p r o ž i t k u ,  k t e r ý  p ř ece  
j en  bý v á  v e l i c e  rů zný ,  p o k u d  z k o u m á m e  r o z m a n i t é  l i t e r á r n í  
p r o u d y  a t e n d e n c e .  Na b á s n ě  u m í s t ě n é  v t é t o  a o t o l o g i i  
by c h  c h t ě l  u p l a t n i t  d i a g n ó z u ,  k t e r á  če r p á  z p o p i s u  ge ne z e  
„ v n i t ř n í  z k u š e n o s t i " .  V p o j e t í  Ge o r ge s e  B a t a i l l e  „ s m r t  bez 
u s t á n í  o t ev í r a l a  a zaví ra la  dveře  m o ž n é h o " 6. S am o t é m a  smr t i  
s a m o z ř e j m ě  p a t ř í  k j e d n o m u  z n e j v é t š í c h  v l i t e r a t u ř e  a u m é o í  
v ů b e c .  J e h o  p ř í t o m n o s t  v n e j n o v é j š í  po ez i i  j e  t e d y  č á s t e č n é  
n u t n á  a n e v y h n u t e l n á ,  n e m ě l a  by  za r áže t ,  a t o  bez  o h l e d u  
na  v ě k  a u t o r ů .  V b á s n í c h  t ý k a j í c í c h  se t é m a t u  s m r t i  mé  
s t e j n é  t a k  n e z a j í m á  z a c h y c e n í  o b e h r a n ý c h  m o t i v ů  a t r o p ů .  
To,  co se v š a k  n a o p a k  zdá b ý t  v  p r o b í r a n é m  k o n t e x t u  dů l ež i t é  
a z a j í m a v é ,  je v l a s t n é  v ý c h o d i s k o  s a m o t n é h o  „ b á s n i c k é h o  
p r o ž i t k u "  a j i ž  z m i ň o v a n ý  f o t o g r a f i c k ý ,  t e d y  „ u s m r t e l ň u j í c í "  
a n t i - m o n u m e n t á l n í  z p ů s o b  r e g i s t r a c e  s v é t a .  „ Z ů s t a n o u  
po ná s  z á j m e n a ,  f r a g m e n t y  p ř e t r ž e n ý c h  vě t ,  s t í n y  v y l á k a n é  
p r o j e k t o r e m  na  s t ě n y , "  č t e m e  v j e d n é  ze zde  p u b l i k o v a n ý c h  
b á s n í .  Bez  o h l e d u  na t o ,  co  se v t ě c h t o  b á s n í c h  s t á v á
6) ib id , s. 119
7) R. B a rthe s, op. c it, s ir . 86
8) G. B a ta ille , op. c it, s tr . 96
p ř e d m ě t e m  p o e t i c k é h o  z n e h y b n e n í ,  „ v š e c h n o  je  m r t v é  -  nebo  
se z d á " 6, j a k  by  t o  f o r m u l o v a l  B a t a i l l e .  P ř e d e v š í m  j s o u  
t o  ale  j i n í  l i dé ,  g r a m a t i č t í  „ o n i " ,  „ ž i v í  m r t v í "  n a p l ň u j í c í  r o d n ý  
d ů m ,  k o s t e l ,  u l i c e  m ě s t :  M i k o t o w a ,  B y t o m i ,  C h o r z o w a ?  
„ M r t v í ,  a le  j e š t é  c h o d í " ,  u v e d e n i  do  p o h y b u  s i l o u  o b ř a d u ,  
s v á t k u ,  p r á z d n i n ,  zvyk ů ,  t a k é  „ p o h n u t i "  ně č í  s k u t e č n o u  s mr t í .  
Do v ě d o m í  č t e n á ř e  t é c h t o  b á s n í  se v r ý v á  j a k é s i  „ t o - c o - b y l o "  
p ř e d t í m ,  b e z p r o s t ř e d n é  v j e j i c h  l y r i c k é m  dě j i  n e p ř í t o m n é .  
C h c e m e  a l e s p o ň  d o u f a t ,  že p ř e d  m o m e n t k o u  v y f o c e n o u  
b á s n í k e m  o p r a v d u  by l :  ž i vo t ,  l ás k a ,  v í r a .  P o e t i c k á  „ v š e c h n a  
m í s t a  m r t v á " o h r a n i č u j í  t a k é  h o r i z o n t  u t v á ř e n í  g e n e r a č n í h o  
či  m i l o s t n é h o  „ m y " :  „ z a m r z á m e  v p ó z á c h  p ř i p o m í n a j í c í c h  
z á t i š í " .  B á s e ň ,  c o b y  f i k t i v n í  f o t o g r a f i e ,  p ř e d s t a v u j e  j ev  
B a r t h e s e m  n a z v a n ý  j ako  „ s l i s o v á n í  č a s u " ,  což  v y p l ý v á  z f ak t u ,  
že „ p r i m á r n í  v k až d é  f o t o g r a f i i  j e  z n a k  na š í  b u d o u c í  s m r t i " .  
B á s n ě  z t é t o  a n t o l o g i e  s o u s t ř e d ě n é  k o l e m  s k u p i n o v é h o  
„ m y "  o p e r u j í  p r áv ě  s t a k o v ý m t o  „ s l i s o v a n ý m  č a s e m " ,  j eho ž  
p o d s t a t u  z a c h y t i l  B a r t h e s  ve z d á n l i v é m  p a r a d o x u :  „ t o t o  
je  m r t v é  a t o t o  u m í r á " 7, z a t í m c o  j e d e n  z p ř e d s t a v o v a n ý c h  
b á s n í k ů  t ř e b a  ve v ě t ě  „ s m r t  pó z u j e  f o t o g r a f o v i " .
P o k u d  j de  o v y v o l á v á n í  d r u h é  os ob y ,  c h t ě l  by c h  p r ez en ­
t o v a n o u  po ez i i  p o z o r o v a t  v  k o r i d o r u ,  ve s k u t e č n o s t i  v e l m i  
úz k é m,  mez i  e r o t i c k o u  v e r v o u  a i n s p i r a c í  a „ p o c h m u r n ý m  
s m y s l e m "  k a ž d é h o  „Ty" ,  j e s t l i ž e  z v o l í m  B a t a i l l o v o  oz n a č e n í .  
U k a z u j e  t o  např .  j e d e n  z e r o t i k ů  o b s a ž e n ý c h  v t é t o  a n t o l o g i i ,  
k t e r ý  k o n č í  s l ov y :  „ P o m a l u  se z a h a l u j e š  p l í s n í  p r o s t ě r a d l a . "  
P o d l e  a u t o r a  j i ž  d ř í v e  z m í n é n é  „ V n i t ř n í  z k u š e n o s t i "  „ j á - k t e -  
r é - u m í r á , "  c í t í  p ř e d e v š í m  „ p o c h m u r n ý  s m y s l "  vě c í ,  „ j e j i c h  
n a l é h a v o s t  je  p r o  ně j  n é c o  j a k o  p ř í p r a v y  na  p o p r a v u " 6.
V b á s n í c h ,  v y b r a n ý c h  zde  ke s p o l e č n é  č e t b ě ,  n a l e z n e m e  
n e p o c h y b n ě  to,  že p ř i p i s u j í  vě c i  p o d o b n o u  f u n k c i  ( „ z á t i š í " ) .  
P o d s t a t n é  v š a k  je ,  že se k n i m  p ř i p o j u j e  i n d i v i d u á l n í ,  
l y r i c k é  Ty, „ v ž d y ť  m i l o v a t  z n a m e n á  u m í r a t  v d u c h u " ,  j a k  se 
do č t e me  v j ed né  z n ich .  Vy vo l áv an é  Ty, d r uhá  osoba ,  d r u h ý ,  
v  so b ě  n e o b s a h u j e  s m r t  J á ,  i kdy ž  z p r o s t ř e d k o v a n ě ,  s v ou  
ex i s t e n c í ,  b y t í m  ve v z t a h u ,  c e l o u  d o b u  t u t o  s m r t  p ř i p o m í n á
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a j a k s i  j i  p ř i n á š í .  Na d r u h o u  s t r a n u  p o d m ě t  t ě c h t o  b á s n í  
z á p a s í  s t r a d i c í  „ h l a s u  O r f e o v a " :  „ v í m ,  j e s t l i  se o t o č í m  za 
s eb e ,  z t r a t í m  t e b e  a t o  v š e c h n o " .  K o m u n i k a c e  se z á h r o b í m  
je  zde ale  z b a v e n a  j a k é k o l i v  n a d ě j e :  „ n e n í  t ě  v n i č e m ,  an i  
k o u s e k " .  V š e c h n o  je r e d u k o v á n o  na  p o u h é  „ v y p o v í d á n í " ,  
j a k o  nap ř .  v b á s n i  s p ř í z n a č n ý m  n á z v e m  „ L a z a r e ,  v s t a ň " .  
J a k  si  p a m a t u j e m e  p o d l e  sv.  J a n a :  „ A  t e n ,  k t e r ý  ze mř e l ,  
vy še l  ven .  Ruce  i n o h y  mě l  s v á z á n y  p l á t n y  a t v á ř  mě l  o v i n u ­
t o u  r o u š k o u "  (11,  4 4 ) .  P o d o b n ě  t a k  se náv ra t ,  l y r i cké  v z k ř í š e ­
ní , ne t ý k á  s k u t e č n é  t v á ř e ,  j ež z ů s t á v á  už na v ě k y  z a h a l e n a .  
P r o t o  b u d e  m í t  z m í n ě n á  bá s eň  v zá v ě r u  č á s t i c i  o s l a b u j í c í  
o p t i m i s t i c k o u  d o s l o v n o s t  b á s n i c k é h o  g e s t a :  „ Na  ch v i l k u  
p o c í t í š  j a k o  b y s  o p r a v d u  mě l  v l á d u  na d  s v ě t e m . "
Poez ie ,  k t e r o u  zde p ř e d s t a v u j i ,  ož i v u j e  r ů z n ý m i  z p ů s o b y  
f r a z e o l o g i s m y  v y u ž í v a j í c í  p o j e m  „ m r t v é h o  b o d u " .  D o k o n c e  
an i  t e h d y ,  k d y  t a k  n e č i n í  b e z p r o s t ř e d n ě ,  n a c h á z í m e  sv ě t  
s e b r a n ý c h  b á s n í  ve s t a v u  s k o r o  a b s o l u t n í  n e h y b n o s t i .
V j az y c e  t e c h n i k y  o z n a č u j e  „ m r t v ý  b o d "  p o l o h u  m e c h a n i s m u ,  
ve  k t e r é m n e mů ž e  bý t  u v e d e n  do c h o d u  an i  l i b o v o l n ě  v e l ko u  
s i l ou ,  h o v o r o v ě  to ,  j a k  v í m e ,  z n a m e n á  n e p ř e k o n a t e l n é  p ř e ­
kážky .  V po ez i i ,  o k t e r é  m l u v í m e ,  se „ m r t v ý  b o d "  o b j e v u j e  
j a k o  m e t a f o r a ,  j a k o  z p ů s o b  v n í m á n í  s v ě t a ,  l i d í  a z á r o v e ň  
z á s a d n í  s é m a n t i c k é  g e s t o .  P o k r ý v á  p ř i r o z e n ě  t a k é  l y r i c k é  
Já ,  k te r é  p o t k á v á m e  ve chv í l i ,  k dy  mu  z by l o  j eš t ě  s m l u v e n ý c h  
„ n ě k o l i k  h o d i n  do  s o u m r a k u " .  „ J s e m  p ř i p r a v e n  na s f o u k n u t í ,  
t e m n o t a  na mě vo l á  p ř í j m e n í m " ,  „ Do z r á v ám .  H n i j u . "  Pro změ nu  
č t e m e  zase  v j i n ý c h  t e x t e c h .  J a k  p o d o t k l  Ge o r ge s  B a t a i l l e ,  
„ j de me - l i  do  dů s l e d k ů ,  je  t ř e b a  se s t á h n o u t " 9. U v ě d o m ě n í  si 
t o h o  v s t u p u j e  do b á s n í  v m n o h a  p o d o b á c h ,  u r ču j e  poz ic i  p o d ­
mě t u ,  a u t o p r e z e n t a c i ,  k t e r á  př i  t o m  v y u ž í v á  t a k é  a k t i v n í  rol i  
s o u č a s n é h o ,  c i v i l i z a č n í h o  p r o s t ř e d í :  „ m o j e  t v á ř  r o z p l a k á t o v a -  
ná po v ý l o h á c h  sp ě šn ě  m í j e n ý c h  o b c h o d ů  p ř es t áv á  e x i s t o v a t " .
Poez i e ,  k t e r o u  se s n a ž í m  p ř e d s t a v i t ,  t e d y  v y c h á z í  z p o ­
t ř e b y  p o d a t  z p r á v u  o t o m ,  j a k  se č l o v ě k  s t á v á ,  u ž i j m e  j eš t ě  
j e d n é  f o r m u l a c e  B a t a i l l e ,  „ z r c a d l e m  d r á s a j í c í  s k u t e č n o s t i " 1“ .
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